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BAB IV 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Dar; uraian yang telah disampaikan, maka ada beberapa kesimpulan 
yang dapat ditarik oleh penulis, yaitu ; 
a. 	 Ada beberapa cara peyelesaian perselisihan industrial dan PHK, yaitu 
Penyelesaian secara Bipartiet ; 
Penyelesaian oleh Juru I Dewan Pemisah 
Penyelesaian secara Tripartiet 
Penyelesaian oleh P4D 
b. 	 Upaya-upaya pencegahan terjadinya perselisihan industrial dan PHK 
yang dapat ditempuh oleh perusahaan adalah dengan memperhatikan 
hal-hal seperti Peraturan Perusahaan, kebebasan berserikat, 
Kesepakatan Kerja Bersama, prosedur dan mekanisme penyampaian 
keluh kesah pekerja, pembinaan yang berkelanjutan seperti dengan 
memberikan program-program penataran, pendidikan dan pelatihan 
( diklat ) dan lain-lain, serta upaya yang terakhir adalah dengan adanya 
pencegahan khusus. 
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